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1 À l’occasion du 90e anniversaire de l’engagement des États-Unis dans la Première Guerre
mondiale, l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense
(ECPAD) publie ces Images des Américains dans la Grande Guerre réalisées par les opérateurs
de la Section photographique des armées (ou SPA, créée en 1915 par la volonté conjointe
des ministères de la Guerre, des Affaires étrangères, des Beaux-Arts et de l’Instruction
publique). Mais d’emblée une question se pose : les premières photographies présentées
ont été prises bien avant le 6 avril 1917, date marquant officiellement l’entrée en guerre
des États-Unis. Comme le précise l’aspirant David Sbrava en préambule : « L’un des objectifs
affichés par la SPA est de s’employer, avec la participation du ministère des Affaires étrangères, à
présenter au niveau international le combat mené par la France comme une cause juste. » Pour ce
faire,  les  opérateurs  de  la  Section  photographique  des  armées  ont  réalisé,  dès  1916,
différents  reportages  montrant  les  pilotes  américains  de  l’escadrille  Lafayette,  les
ambulanciers  de  l’American  Ambulance  Field  Service ou  encore  les  conductrices  de  l’
American Fund for French Wounded.  Les autres clichés sont plus attendus :  l’arrivée des
premiers détachements du général Pershing, leur entraînement puis leur participation
aux combats. Ces photographies nous renseignent cependant sur le matériel possédé et la
logistique déjà mise en œuvre par les troupes américaines. En restituant ces 109 clichés
de la Section photographique des armées, l’ECPAD nous livre un témoignage original sur
l’engagement américain au cours de la Première Guerre mondiale. 
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